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cipales de Nice. 
ABBEVILLE. Bibliothèque municipale. 
La Bibliothèque vient d'acquérir un manuscrit des Chroniques de 
Saint-Riquier, signalé par Malbrancq au XVIIe siècle, qui était considéré 
comme perdu. Ce manuscrit, écrit par Jean d'Ostove, seigneur de Noillettes, 
apparaît comme une traduction française de la Chronique connue sous 
le nom de Grande Chronique de Saint-Riquier, dont le manuscrit latin 
original et la copie compilée par le même Jean d'Ostove sont perdus. Il 
s'agit là d'un enrichissement particulièrement intéressant pour une biblio-
thèque qui possédait déjà, entre autres pièces provenant ou traitant de 
l'illustre abbaye picarde, l'original de la Chronique de Pierre Le Prestre 
et les célèbres Evangiles de Saint-Riquier. 
C'est le crédit exceptionnel, accordé par la Municipalité et heureuse-
ment accru d'une substantielle participation de la Direction des Biblio-
thèques, qui a permis de solder le prix élevé qui en était demandé. 
PARIS. Bibliothèques municipales. 
Un bulletin intérieur « Liaison et informations » a été créé pour assu-
rer l'information du personnel dans le réseau parisien de bibliothèques. 
Né de l'initiative de quelques bibliothécaires pour répondre à un désir très 
général qui était apparu au jour en mai 68, il se propose en outre d'être 
un organe de dialogue entre le Bureau des bibliothèques de la Préfecture 
de Paris et les membres du personnel. Rédigé par des équipes de volon-
taires renouvelées pour chaque numéro trimestriel, il contient des comptes 
rendus de réunions, des informations d'intérêt général, des communications 
du Bureau des bibliothèques, des réflexions, propositions et suggestions 
concernant le travail, des questions posées à l'Administration et les répon-
ses de celles-ci, des échos, des annonces particulières, etc. Un tel bulletin 
répond à un besoin qui n'est certainement pas ressenti seulement dans 
les bibliothèques de la Ville de Paris et il serait souhaitable que cet 
exemple soit suivi dans d'autres établissements. 
TOULOUSE. Bibliothèque municipale. 
M. le Maire de Toulouse et M. le Directeur des bibliothèques ont 
inauguré, le 30 décembre dernier, la Bibliothèque enfantine de l'annexe 
Saint-Cyprien. 
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IXe CONGRES INTERNATIONAL DES BIBLIOTHEQUES 
MUSEES DES ARTS DU SPECTACLE 
Gênes, 10-15 avril 1970 
Le IXe Congrès International des Bibliothèques-Musées des Arts du 
Spectacle se tiendra à Gênes du 5 au 10 avril 1970 au « Museo-Biblioteca 
dell'Attore » du « Teatro Stabile ». 
Les conférences se grouperont autour de trois sujets : 
1) Les documents techniques des arts du spectacle. 
2) Enseignement du théâtre et documentation. 
3) Les systèmes de catalogage intéressant les arts du spectacle et les 
différentes sciences humaines. 
CONGRES DE LA FEDERATION 
DES CENTRES CULTURELS COMMUNAUX 
Paris, 23-25 avril 1970 
La Fédération des centres culturels communaux tiendra son Congrès 
à Pau du 23 au 25 avril 1970. Elle étudiera les problèmes posés aux édiles 
municipaux par « La lecture dans la Cité ». Le comité local d'organisation, 
dont notre collègue Jean Goasguen fait partie, prévoit une présentation 
de mobilier et de matériel et une exposition de photographies illustrant 
les réalisations municipales dans le domaine des bibliothèques. Le thème 
choisi est de nature à intéresser les membres de l'A.B.F., et principalement 
ceux qui exercent dans les bibliothèques municipales et centrales de prêt. 
Le congrès sera pour eux l'occasion d'un échange utile avec des élus déjà 
sensibilisés aux problèmes de l'action culturelle et avec des responsables 
de centres culturels. 
REPERTOIRE DE LA LITTERATURE 
NEO-LATINE AU XVIIe SIECLE 
Grâce à une subvention du Conseil des Arts du Canada, MM. B. Beu-
gnot, professeur à l'Université de Montréal, et R. Zuber, actuellement pro-
fesseur à l'Université de Reims, lancent un projet de répertoire des écrits 
en latin d'écrivains français du XVIIe siècle. Ils sollicitent la collaboration 
de bibliothécaires et d'universitaires. 
Destiné d'abord aux historiens de la littérature française du XVIIe siè-
cle, cet inventaire devrait, dans l'esprit des initiateurs, pouvoir s'élargir 
et recueillir tous les ouvrages propres à intéresser les historiens du droit, 
de la théologie ou de la science. 
Les fiches de dépouillement de modèle standard seront traitées par 
le Centre de Calcul de l'Université de Montréal qui en établira le classe-
ment et constituera les divers index. Le traitement mécanographique a 
pour objet d'accélérer ce travail, et de préparer pour la publication à la-
quelle s'intéressent les Presses de l'Université de Montréal un manuscrit 
de meilleure qualité. La documentation peut être obtenue au secrétariat : 
Répertoire bibliographique, Département d'études françaises, C.P. 6128 
Montréal. 
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PUBLICATIONS 
Un article sur le personnel des bibliothèques dans la revue « Avenirs » 
Bien qu'il s'agisse d'une publication remontant à un an, nous tenons 
à signaler au moment où il nous parvient, un article paru dans la revue 
Avenirs, de mars 69, concernant le personnel des bibliothèques. On y 
trouve exposés de façon très claire, après une introduction générale sur 
les bibliothèques et le métier de bibliothécaire, les différentes carrières 
et les moyens de formation correspondants. On peut en conseiller la lecture 
aux jeunes qui seraient tentés par notre profession. 
Congrès 
On nous prie d'annoncer que les Actes de la troisième session des 
Journées internationales d'études du Baroque, Montauban, 1968, viennent 
de paraître comme n° 3 des Cahiers du Centre international de synthèse 
du baroque (30, rue de la Banque, 82 -Montauban). Ces Cahiers paraîtront 
désormais de façon régulière. 
Les comptes rendus du 3' Congrès international de bibliothéco-
nomie médicale, Amsterdam, 1969, seront publiés dans les Excerpta 
medica. 
Compte rendu d'un voyage d'études en U.R.S.S. 
A l'initiative de l'A.D.B.S. et de l'A.N.R.T., quarante spécialistes de la 
documentation scientifique et technique ont visité à Moscou, Leningrad 
Kiev et Novosibirsk, du 10 au 21 septembre 1969, les grands institut: 
d'information et les principales bibliothèques scientifiques et techniques. 
Un compte rendu de ce voyage d'études est publié sous le titre : L'infor-
mation scientifique et technique en U.R.S.S., par l'A.D.B.S., B. P. 96, 
75-Paris (5e). 
Postes offerts : 
Des postes de bibliothécaires francophones sont offerts par l'Université 
libre du Congo à Kisangani (Congo-Kinshasa). Les conditions sont les 
suivantes : Salaires : dépendent du niveau de diplôme et de l'expérience 
professionnelle. Pour la maîtrise française : 425 dollars plus 50 zaïres 
(100 dollars) par mois. Les devises sont versées au compte bancaire de 
l'intéressé à l'étranger et les zaïres au Congo. 
Logement meublé. Soins médicaux gratuits. Voyage aller-retour du 
lieu d'origine tous les deux ans. Congé de 4 à 6 semaines par an suivant 
le. rang académique. Contrat de deux ans. 
Pour tous renseignements, s'adresser à la Bibliothèque de l'Université 
libre du Congo, Mme B. HOBGOOD, B.P. 2012, Kisangani (République 
démocratique du Congo). 
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